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摘要
I
摘 要
近年来，随着经济全球化进程的加快和信息化的迅猛发展，在工作性质和数
据库系统发生彻底改变的新形式下，革新技术与创新管理手段，实现企业所得税
的评估科学化与规范化，已经成为新时期新的研究课题，提高纳税评估的质量和
效率，是当前必需面对的税收改革的难题。
本文研究了某省国税局的税收预警评估系统的特殊需求，结合当前所有的关
于税收指标建立的方案创建了一套自己的税收指标体系，针对税收数据的特殊性，
将企业的各项纳税指标进行综合统计和分析，最后形成了一套适合该省国税局的
税收预警评估体系标准。在此基础之上充分研究了基于网络的信息管理系统的体
系结构，研究了当前信息系统开发的关键技术，并采用 Java EE技术和数据挖掘和
数据分析技术将税收数据进行了详细的分析和挖掘，挖掘出纳税存在风险的疑点
纳税人，并对疑点纳税人税收情况做出风险估算，依据一系列的风险估算的结果
对疑点纳税人的纳税行为做出预警和评估，最后以统计和报表的形式将数据分析
的结果展现出来。系统采用一种新的税收预警指标，从而简化了纳税人以及疑点
纳税人分析的过程，达到简化传统较复杂的评估和预警的复杂性的过程，达到了
降低工作重复率和优化资源利用以及优化管理利用的目标。
测试结果表明，本系统达到了预期的效果，可以实现国税局税收预警管理，
减少税务人员的工作负担，优化了监管系统的工作流程，提高了税收预警管理的
质量和效率。
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Abstract
II
Abstract
In recent years, with the rapid economic globalization and the rapid development
of information technology, the nature of the work and the database system has
undergone a complete change, and thus how to perform a scientific and standardized
assessment of corporate income tax with the help of innovative technologies and
innovation management tools has become a new research topic in new era, among
which improving the quality and the efficiency of tax assessment is the most crucial and
difficult part of the tax reform.
This thesis studied the special requirements of the tax warning assessment system
of the IRS, and established a set of unique tax index system according to all the current
scheme of tax index by conducting a comprehensive statistics and analysis on every tax
index of enterprises with regard to the characteristics of the tax. Besides, we also
studied the architecture of the network-based information management system and the
critical technologies of current information system development. And based upon all
these studies, we adopt J2EE as well as data mining and analyzing technology to find
out the tax risk of taxpayers and carry an early warning and assessment on their risky
tax behaviors based on a series of risk estimation, and finally exhibit the results of the
data analysis in the form of statistics and statements. The system employed a new tax
warning indicator, which simplifies the process of complex assessment of taxpayer and
taxpayers, to reduce the work repetition rate and optimize the resource utilization, and
hence improved the management efficiency as a result.
The test results show that the system achieved the expected result. The system not
only realized the tax warning management of the IRS, but also optimized the working
flow of the supervisory system. With the help of this system, tax staff can be relieved
from the heavy workload, and the quality and the efficiency of the tax warning
management is also improve.
Keywords: Tax Assessment; Warming System; J2EE
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第一章 绪论
1.1研究背景与意义
目前，许多企业已经把税务问题放在越来越重要的位置，很多的企业已经认
识到了税务风险问题的存在，促进和提高财务人员税务素养、聘请专业的税务顾
问来对企业可能存在的风险进行管控。“海恩法则”就提到[1]：所有的事故都有征
兆，在征兆之前一定有苗头。正是因为企业可能存在的税务风险重视不够，才造
成严重的灾乱[2]。税务风险预警就是在税务风险发生之前通过对征兆、苗头的判断
而发现企业潜在的税务风险，并提请企业管理当局采取相应的措施，做到防患于
未然[3]。
据普华永道的调查资料显示，当前我国为亚洲的最大税务挑战国家或地区。
除去以往的财务风险与经营的风险，大部分的企业都存在不同程度税务风险，由
于中国税法的复杂性，加大了企业的税务风险，这就为税务风险的研究和预警机
制的构建提出了迫切的需要[4]。对税务风险的研究既可以站在税务机关的角度也可
以站在企业的角度[5]。从相关的报告和调查研究中来看，国外的一些金融机构很多
年以前就有了先进的风险预警管理制度和相关经验，他们的管理体系和制度具有
下列特征：本文就是从企业的视角出发，研究了大部分企业存在的税务风险，通
过建立相关指标和数据模型，实现科学而有效的税务风险预警[6]。
国税局需要时刻关注可能存在的税务风险，并进行相关的预警，特别要关注
可能的税收高风险企业的预警管理，严防偷税漏税案件的产生，保护国家与广大
企业的合法权益[7]。伴随着（OLAP）在线分析技术和数据挖掘技术进步与发现，
应用数据挖掘技术，建立相应的信息管理系统，挖掘数据价值，对有价值的数据
进行挖掘与分析，随着技术的进步，已经越来越方便和简单[8]。
市一级国税局要关注税源的管理，充分完善管理机制，提出建设数据应用，
响应日益增长的数据应用的需要，适应未来城市的信息化建设需要，具有非常大
意义[9]，如下：
（1）实现内部与外部数据的强力集成，为税局部门的管理决策提供依据[10]。
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（2）服务需求的提高与管理非常之复杂，决定了税务发展，需要对纳税人、
纳税的企业进行及时的服务与管理、会计的统计、申报的征收、稽查等，通过数
据的挖掘，挖掘数据的关联性。本文研究与设计的系统需要对纳税数据进行分析、
筛选、综合处理[11]。
（3）筛选纳税数据，并重构和导入到数据仓库，数据采用了多维形式保存，
数据间关系得到了优化[12]。数据的查询、分析的效率有了显著提高。
（4）将需要的大量数据分离，让分散、不一致操作转化为集成、进行统一的
操作，从而实现科学的管理与精细化的管理[13]。
（5）实现纳税部门、税务机构业务的分析，提高征税管理的质量与征税的效
率[14]。
（6）规范管理流程、优化业务处理、提高纳税服务质量，强化对税源的控制，
杜绝偷税漏税的漏洞，提高税务征收效率，降低可能存在的税务风险，保证税务
的应收尽收，维护税务监管工作健康的发展[15]。
1.2国内外研究现状及趋势
随着互联网的发展和广泛的应用，税收征收的信息化已不可逆转的发展。在
国外发达国家，如美国、意大利、澳大利亚、日本等，已经开始采用网络与信息
技术，实现了初始的税务登记、税款的征收、纳税的申报、发票的认证、税收的
稽查、税源的监控、远程报税、税务分析和纳税资料收集等[16]。显著提高了税收
征管效率，也推动了税收管理的信息化。
美国自上个世纪的 60年代就建立了专业的税收征管系统与网络。实现初始税
务的登记、纳税人的申报、税款的征收、入库、税源管控、税务评估、税务稽查、
纳税资料的收集与检索等一系列的信息化处理。进行技术的革新与应用，是美国
的税收管理信息化的特点[17]。现在，美国的税收征管广泛的采用了数据挖掘技术，
以保障税务信息的完整性、真实性、实用性，减少可能存在的偷逃税款的发生[18]。
澳州等相关国家已启用计算机纳税申报的信息化，纳税税务的管理，出口退
税的申报等，都实现了跟相关单位的互联互通，如工商局、保险公司、海关、金
融企业等，对税源的管控显著的加强，针对性地的进行纳税的评估和审计[19]。另
外，在税务信息的安全和容灾上，澳大利亚等相关国家的税务系统都采取了一些
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有力的措施，如，避免灾难性的毁坏，设计和构建了冗余的数据库系统，以防止
数据失效。在信息的保密上，多采用口令密码、电子通行证等进行访问控制，系
统具有了密码保护、分级权限保护及跟踪查询等功能[20]。
伴随着在线分析处理技术（即 OLAP）与数据挖掘技术的进步与发展，建立对
应的数据挖掘分析仓库，以利用己有的数据，发掘其内在联系，不再是很复杂的
事[21]。在欧美国家，数据仓库技术已大量的应用在政府税收管理上，澳大利亚的
相关部门把数据挖掘技术引入到日常征管工作中，稳定运行 3年来，取得了不错
的效果，回报率达 1:15之多；加利福尼的税务管理委员会利用数据挖掘技术，征
税效率与征税收入都有了非常大的提高，获颁 2002年的最佳实践奖[22]。
与发达国家相比，我国的同类产品研究应用与发他们存在不小差距。一个方
面，我国在相关技术研究开始相对较晚，当国外同类的产品已成熟，国内同类应
用才刚刚的出现，并慢慢进入成长阶段；另外一个方面，税收情况与其他的国家
有很大的不同，他们的成功经验并不能生搬硬套。因此，税务管理信息系统要结
合自身国情，分析行业的信息化发展现状，对数据仓库的应用、税务信息研究，
进行认真的研究[23]。
我国的税务管理机关现有的信息处理系统一般为自行开发，比如税收征管、
电话、网上报税、税务发票抽奖等，这类信息系统的投入大大提高整体的运行效
率和质量[24]。但也存在显著的不足，主要体现在以下几点：
（1）数据异构和分散
虽然系统产生大量业务处理数据，其中包含大量的、非常有价值的决策数据，
但这些数据面向业务，不是面向决策，很难发掘出有价值的信息。同时，数据的
数据结构都不相同，并且在不同类的数据库分别存放，文件备份的格式也不相同。
将来随业务扩充，数据量越来越大，迫切需要对其集中化、统一管理，一方面导
致大量的重复性劳动，数据的重复存储，是对信息资源的极大浪费；另一方面非
常容易产生信息“孤岛”，不利于税务管理人员全面的、综合的对税务信息进行
掌握[25]。
（2）只支持静态、单一查询
现有的系统基于联机处理技术(OLTP)，其特点决定了现有系统无法适应日益
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增长的税务信息。因为 OLTP需要对事务预先定义，只支持能态的历史数据，无
法动态生成报表；同时 OLTP只支持简单的查询，不支持多表操作。因为管理者
的决策建立在数据的完整分析上，因此 OLTP无法满足决策的需要[26]。OLTP还有
个特点就是只支持事务性处理，如大量的更新操作，响应的及时性比较好。
（3）数据分析薄弱
首先，因为统计的标准不同，数据结构也各异，各类系统查询与统计的结果
差别较大，甚至会产生大量错误的数据，干扰和误导决策的进行；其次，因为查
询和系统分析用到不同的数据库系统，因此在进行总指标的分析时，大多需要人
工的干预，由人工进行汇总分析，降低了数据的时效性与准确性[27]。
因为现有的系统存在这样那样的缺陷，为了更好辅助帮策者，预防可能存在
的税收风险，需要的独立的处理事务与业务的预警税务信息管理系统。
1.3论文的研究内容
本文在分析和研究了国内外关于税收预警和评估体系的基础之上，对国内当
前的国税局税收预警进行充分的探索，根据某省税务局提出的需求，对税收评估
指标体系做了深入的研究和分析，从软件工程的角度，设计出了一套具有可操作
性的税收预警评估管理系统，从而满足了广大税收体系对纳税人的风险预警和评
估的要求。
首先论文研究与探讨了某省的纳税评估系统的内在需求。进行详细的需求分
析，开发一个专业的、科学的涉外纳税管理评估系统显得非常必要，具有明显的
社会价值和经济意义。
其次根据已有的指标体系，分析了涉外所得税的评估标准，按照指标的不同，
提出了涉外所得税评估不同方法。
再次研究当前信息管理系统的主要技术框架和基于 TCP/IP网络架构，结合系
统的实际需求，采用基于 J2EE技术的 B/S 三层的设计方案；明确税务评估的处
理流程，是后面系统实现的依据。
最后按照系统的总体设计原则，设计和实现的涉外所得税纳税评估平台设置
了省、市、区三级，跟 CTAIS2.0 相匹配，设计了一套具有数据控制，预警，评
估，报表处理，日志管理以及其他相关的安全性的系统。软件系统基于 Java语言
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开发实现，部署在 Linux服务器上。利用大数据的优势，将纳税人的纳税行为做出
分析和评估，以及税收行为的预警，从而达到了预期的期望。
1.4论文的组织结构
论文的组织结构如下：
第一章 绪论。阐述了税收风险预警的重要性，分析了国内外对税收风险预警
的研究现状以及发展趋势，阐述了税收风险预警的重要意义。
第二章 系统开发所使用到的关键技术。按照客户需求，确定系统采用 B/S软
件架构，使用 J2EE框架技术，数据库采用MySQL数据库进行数据存储。
第三章 系统需求分析。对客户所提出的功能性需求进行分析和研究，性能需
求分析，可靠性和可用性进行分析等。
第四章 系统设计。依据相关的设计方法，对系统进行总体上的设计，最后进
行系统数据库的详细分析与设计。
第五章 编码实现与测试。将第三章和第四章进行的系统设计转化为软件系统，
实现各个模块和界面，并对每一个模块进行测试。
第六章 总结与展望。对本文进行一个总结性的表述，发现和提出本文可能存
在的一些不足之处，并且对未来的发展方向做出简要的描述。
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